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表1 楽観主義の心身の側面に対する効用
感染症（風邪）にかかりにくい（Lin& Peterson,1990）
がんになった時NK細胞が活発（Segerstorm,etal.,1998）
長生き，自殺が少ない（Hirschn,etal.,2007;Raikkonen,etal.,1999）
心臓バイパス外科手術後，リハビリ効果が良い（Scheier,etal.,1989）
乳がん手術後の予後が良い（Carver,etal.,1993）
快適睡眠，薬物乱用しない（Schmid,1998）
アルコール中毒の治療プログラムの効果が良い（Strack,etal.,1987）
ソーシャルサポートが多い（Dougal,etal.,2001）
生活満足感が高い（Chamberlain,etal.,1992）
抑うつ，不安が少ない（Wong& Lim,2009;Carver& Gaines,1987）
ハイリスクな行動をしない（Anderson& Galinsky,2006）
自己の健康を脅かす情報に敏感でかつ増進行動をとる（Aspinwal& Brunhart,1996）
喫煙しない，朝食をきちんと食べる，塩分を取り過ぎない（Peterson,1988）
敵意をあまり抱かない（Scheier,etal.,1989）
孤独を感じない（Davisetal.,1992）
仕事で燃え尽きない（Chang,etal.,2000）
大学生活の適応が良い（Aspinwal& Taylor,1992）
友情が続く（Geers,etal.,1998）
